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Egy olym történész számára, aki ahhoz a/, i r ányza thoz t a r t o z i k , amit 
- h e l y e s e n , vagy helytelenül - "Annales i sko l ának" neveznek , ez a 
cím önmagában idegen . Az Annales tö r t énésze azon az elven nőtt 
l e l , hogy a pol i t ika tör ténet e l avu l t , idejét múlt tudomány. Ezt i s -
métel te már M a r c Bloch é s Lucien Febvre, akik a modern t ö r t éne t -
í r á s nagy ősiét i s megidéz ték : Voltaire az " E s s a i su r les Moeurs 
et 1 ' e sp r i t des nat ions" című munkájában így í r : "Az elmúlt 14 év-
században minden gall k i r á l y , minisz ter vagy hadvezér v o l t . " Jules 
Michele t pedig ez t í r t a C h a r l e s Sa in t e -Beuve -nek 1857-ben: "Ha 
e lbeszé l é semben csak a poli t ika tör téneté t vettem volna f igyelembe , 
tudomást sem véve a tör téne lem más ö s s z e t e v ő i r ő l , /mint a va l l á s , 
jog, f ö l d r a j z , i roda lom, művészetek s t b / megközel í tésem egészen 
más lett. vo lna . Bármenny i re különböznek i s egymás tó l , egyikei sem 
mel lőzhet tem, mert mind egy egész s z e r v e s r é s z é t a l k o t j á k . " 
Ugyanezt mondja Michelet " F r a n c i a o r s z á g t ö r t é n e t e " /The His to ry 
of F r a n c é / című művében: "Most ismét csak az t mondhatom, hogy ma-
gamra voltam u t a l v a . Alig néhány olyan adat ál l t r e n d e l k e z é s e m r e , 
ami n é m a p o l i t i k a t ö r t é n e t r e , kormányzati h a t á r o z a t o k r a , vagy in-
tézményekre vonatkozot t . Senk i sem vette f igyelembe, hogy mi minden 
k í s é r i , magyarázza a pol i t ikatör ténete t és r é s z b e n a lapjá t i s képe/ i : 
t á r s ada lmi , gazdasági é s i p a r i f e l t é t e l ek , az irodalom és a szellem 
f e j l e t t s é g e . " 
Ugyanakkor azonban tudatosan vagy tudat talanul a legtöbb tö r té -
n é s z a marxizmus ha tása a lá ke rü l t ; vagy többé-kevésbé mereven 
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követve , vagy többé-kevésbé nyíltan e lu tas í tva a z t . De Marx művei- ' 
nek fe lü le tes o lva sá sa azt a benyomási ke l the t i , hogy a polit ikát ő 
a társadalom felépí tményébe sorol ta , és a pol i t ikatörténetet a t e r -
melési viszonyok tör ténetének másodlagos jelenségeként é r t e l m e z t e . 
Lássuk a jól i s m e r t bekezdés t a "Pol i t ikai gazdaság tan b í rá la ta" elő-
szavából : "A te rmelés i viszonyok ö s s z e s s é g e ha tá rozza meg egy t á r -
sadalom gazdaság i b e r e n d e z k e d é s é t , ami alapul szolgál a jogi é s 
poli t ikai fe lépí tménynek, és amelynek bizonyos társadalmi tuda t for -
mák felelnek meg. Az anyagi é le ihez viszonyuló te rmelés i mód pedig 
a t á r s ada lmi , polit ikai és szel lemi életet h a t á r o z z a meg egy á l ta lános 
s z i n t e n . " Anélkül , hogy s z ü k s é g s z e r ű e n meglátnánk Marx elmélet i és 
gyakorla t i pol i t ikáról vallott nézete iben az a l apve tő pessz imizmus t , 
melyet néhány - rendszer in t e l l enséges - kommentátor tulajdonít neki , 
megál lap í tha t juk , hogy az "állam e l s o r v a d á s á h o z" hasonló koncepció 
nem valósz ínű , hogy növelné bárminek is a tekin té lyé t , ami kapcsola t -
ban van a poli t ikával és így a pol i t ikatör ténet te l i s . 
Ez egyoldalú nézetnek tűnhet , amely csak olyan tö r ténészné l ta lá lható 
meg, akit f é l r eveze t t ek a s a j á t o s f r anc ia hagyományok és a marxizmus 
ha tásának túlzott f e l nagy í t á sa . De ez egyá l t a l án nem így van . A f ran-
ciák között mindig is voltak olyanok, akik a pol i t ikatör ténet sz i l á rd 
támogatói közé t a r t o z t a k . Vagy például Johan Huiz inga , aki nem voll 
s e f r a n c i a , se m a r x i s t a , pá lyá ja folyamán eltávolodott a pol i t ikatör-
téne t tő l . Ennek ő "A ku l tú r tö r t éne t f e l ada ta" /The Task of Cul tura l 
H i s t o r y / című művében csökkenő je lentőséget tulajdonít , e l ső so rban 
a z é r t , mert könnyű é s e g y s z e r ű . Minthogy a z o n b a n őt személyesen 
sem a g a z d a s á g , sem a pol i t ika tör ténet nem é r d e k e l t e , b á r é s z r e -
vet te azok f e l t a r tóz t a tha t a t l an e l ő r e t ö r é s é t , figyelmét egy tudományos 
ku l tú r tö r t éne t m e g t e r e m t é s é r e fo rd í to t t a . 
Úgy tűnik a gazdaság , t á r sada lom és kul túra te l jesen k isa já t í to t ta 
a tör ténészek munkáját az utóbbi fél é v s z á z a d b a n . S ő t , a megsé r t e t t 
é s megsebzet t pol i t ika tör ténet még i smere te lméle t i l eg is bizonytalan-
ságba k e r ü l t , mivel egyes szociológia i iskolák megpróbálták elmosni 
az elméleti é s gyakor la t i politikatudomány h a t á r vonala i t . Hogy csak 
két vezé regyén i sége t említsünk a mai f r a n c i a szociológiából , Alain 
T o u r a i n e nemrégiben szólt a polit ikai a n a l í z i s "ké t s ze r e s gyengesé-
g é r ő l " , a társadalomtudományon be lü l , Edgár Mor in pedig kimutatta 
a polit ikatudomány válságát , melyet a politikának a technika é s a tudo-
mányok oldaláról tör tént e r ő s befolyásnak t u l a j d o n í t . Vajon a polit ika-
tudomány atomizálódása nem f o g j a - e maga után vonni a pol i t ika tör ténet 
hasonló f e lbomlásá t , mely már amúgy is v i s s z a s z o r u l t s a j á t szíík ke-
retei k ö z é . Alihoz, hogy megér t sük a pol i t ika tör téne t 20 . s zázad -
ban e l szenvede t t k u d a r c a i t , m e g k e l l vizsgá/lnunk azokat a tényező-
k e t , amelyek f e l f u t á s á t e lő seg í t e t t ék . 
Korábbi tekinté lye kétségkívül ös^szefiUggésben van azokkal az 
uralkodó f o r m á k k a l , melyek előbb az Acienne Regime, majd a f r a n -
c i a f o r r a d a l o m nyomán kialakuló társadalmak je l lemzői . A monarchi-
kus á l lam, a fe jede lem és k í s é r e t e fe lemelkedésével a poli t ikai sz ín-
pad homlokterébe udvari é s kormányzat i bábfigurák k e r ü l t e k , ami 
mind a t ö r t é n é s z e k e t , mind a né pet megté ves ztette . Az a r i sz to te l i -
ánizmus fogalom- é s e s z m e r e n d s z e r e v á l t o z a t o s formában a 13. s z á -
zad é s Aquinói Szen t Tamás u tán alkalmasnak lá tszot t az ú j va lóság 
bemu ta t á sá r a . De a pol i t ika tör ténet és polit ikatudomány mégsem győ-
zött rövid időn be lü l . A " s i g n o r i e " je lenségének e l t e r j e d é s e ide jén 
gyorsan e l fogadot tá vált I t á l i ában , de F r a n c i a o r s z á g b a n , ahol csak az 
a r i sz to te l i ánus V .Káro ly tett egy lépést ebben az i r ányban , aki 1369 
é s 1374 között Nico le O r e s m e - v e l l e fo rd í t t a t t a / la t in szöveg a lap ján / 
Ar i s z to t e l é sz P o l i t i k á j á t , E t iká já t és egy közgazdasági tanulmányát . 
Itt csak a 17. s zázadban honosodott meg a "pol i t ika" főnév , ami viszont 
a 16. s zázadban e l t e r j ed t mel léknév hasz/nálatá t e rő s í t e t t e meg. Ma-
gának a poli t ika szónak valószínűleg kedvező hatás t je lentet t a polis-
sza l ö s sze függő szavak e l t e r j e d t s é g e . Ezek az u rbs tőből e r e d ő sza -
vakkal együtt "mint az u r b a i n e / v á r o s i / , u rban i té / v á r o s i a s s á g / , 
urbanisme / v á r o s t e r v e z é s / " , a c ivi l izáció szókincsének egy szé les 
j e l en t é s t e rü l e t é t ölelik f e l . T a l á n a "pol ice" szón k e r e s z t ü l fe j the t -
jük meg a p o l i t e s s e / u d v a r i a s s á g / e r e d e t é t i s , amely a 17. s z á z a d -
ban jelenik meg . Ekkor alakult ki a "pol icé" / r e n d e z e t t , c iv i l i zá l t / szó 
i s , de csak a 19 . s z á z a d b a n . A le pol i t ique , l a politique és les politiques 
/elméleti-, gyakorlati politika, politikusok/ területe a társadalmi elité, és ebből 
adódik a po l i t ika tör téne t "nemes i " vol ta . Ez az a r i s z t o k r a t a s t í lus r é -
sze vol t . E z é r t fo r rada lmi Vol ta i re azon c é l j a , hogy a "királyok és 
udvarok t ö r t é n e t e he lye t t , a nép tö r t éne té t " í r j a meg. IJgy tűnt , mintha 
a f i l ozó f i a tö r t éne t k i s zo r í t aná a po l i t ika tö r téne te t . Da valójában inkább 
kiegyezet t v e l e , amire példa Raynal abbé m ű v e : Hi s to i r e philosophique 
et poli t ique des é tab l i shements et du commerce des Européens dans les 
deux Indes . 
Bár az 1789-es fo r r ada lom a 19 . s z á z a d r a a polit ikai hatalmat 
a po lgá r ság k e z é b e ju t t a t t a , a pol i t ikatör té ne t e lőjogai t nem szünte t te 
meg. A romantika is csupán megingatta tekinté lyét , de megdönteni 
nem tudta . Csak Chateaubr iand i smer t e fe l a tö r téne lem, politika-
tudomány é s ideológia ú j s z e r ű s é g é n e k l é n y e g é t , de csak azé r t t e t te , 
hogy e l u t a s í t s a az t . F r a n c o i s Guizot , sokkal inkább, mint Augustin 
T h i e r r y továbbvezet te a tör ténelmet azon az úton, ami a c ivi l izáció-
tö r t éne thez vezetet t vo lna , de mivel mindketten a po lgárság fe lemel-
kedésének bemutatásával foglkoztak , ó'k i s le ragadtak a pol i t ika tör té-
netnél . A "győzedelmes középosz tá ly" a z o n b a n nem csak átvette a 
po l i t ika tö r téne te t , annak minden d icsőségéve l együt t , hanem a tö r té -
neti modellek példáival is "ami pedig monarch ikus , i l le tve a r i s z t o k r a -
tikus" volt - épp annyi örömét t a l á l t a , mint elődei : t ipikus példája 
az időbeli kul turá l i s lemaradásnak, amely a r r a kés ztet i a felmelkedő 
osz tá ly t , hogy átvegye a hagyományosan kialakul t é r t é k e k e t . Michelet 
volt csak kivétel ez a ló l . 
Ha magát F r a n c i a o r s z á g o t nézzük , i t t csak a 20. s zázad e le jén 
kénysze rü l t a pol i t ikatör ténet v i s s z a v o n u l n i , majd megadni magát 
annak az ú j s z e r ű t ö r t é n e t í r á s n a k , amelyet a fel lendülő társadalom-
tudományok - a f ö l d r a j z , de e l ső so rban a közgazdaság tan és szoc i -
ológia - t ámogat tak . Vidal de la Blanche, F r a n c o i s Simiaud és Emilé 
Durkheim voltak az ú j tudomány megteremtői , aká r tudatában voltak 
ennek, a k á r nem. Közvetlen őseiként H e n r i B e r r - t a Revue de 
synthése h i s to r ique / 1 9 0 1 / - a l , é s még h a t á r o z o t t a b b a n Marc Bloch-
ot és Lucien F e b v r e - t az Annales d ' h i s t o i r e éc inomique et sociale -
al t a r tha t juk számon. 
Raymond Aron Thuküdidészrő l szóló e s szé j ében k imuta t j a , hogy 
milyen s z o r o s a n kötődik a pol i t ika tör ténet az e lbeszé lé shez és az 
eseményhez . Az Annales i sko la e lu tas í to t ta a po l i t ika tör téne t , az e l -
beszélő tö r t éne t és a k rón ika vagy epizodikus tör ténet hagyományosan 
kialakult h á r m a s á t . Számukra ez á l t ö r t é n e t i , é r t é k t e l e n , f e l ü l e t e s , 
amely nem a lényeggel , hanem anna-k árnyé/kával fogla lkozik . Helyére 
egy átfogó gazdaság- , t á r sada lom- é s e szmetör téne ten alapuló tör té-
nettudomány kell , hogy l é p j e n . Az Annales iskola l eg je len tősebb alko-
tása F e r n e n d Braudel La M é d i t e r r a n i e et le monde méd i t e r r an ien á 
1 'époque de Phi l ippe 11/1959/ , ahol a pol i t ika tör ténet a harmadik r é s z -
ijén kap he lye t , melyet korán tsem lehet a könyv csúcspont jának nevez-
ni , inkább csak a k imaradt r é s z l e t e k e t , adalékokat fog ja ö s s z e . A poli-
t ikatörténet a tör ténet tudomány egykori vezé r fona la függelékké zsugo-
rodott . 
De a pol i t ika tör téne t éppen az őt há t té rbe s zo r í t ó tudományok 
m ó d s z e r e i n e k , szel lemének és e lméle t i megközel í tésének átvételével 
tudja fokoza tosan v i s s z a s z e r e z n i t ek in té lyé t . Megkísér lem ezt az 
ú jke le tű v i s s z a t é r é s t f e l v á z o l n i a középkor t tör ténelem példáján. 
A szoc io lóg ia és az ant ropológia e l s ő é s legfontosabb h o z z á j á r u l á s a 
a pol i t ika tör ténethez az vol t , hogy a hatalmat é s a hozzá kapcsoló-
dó fogalmakat központi problémává é s cé l l á t e t t e . Raymond Áron meg-
f igye lése i s ze r i n t ezek a fogalmak é s tények mindegyik t á r sada lomra 
és c iv i l i zác ió ra é rvényesek : "A hatalom problémája á l landó , a k á r 
bo t ta l , a k á r gépekkel müvelik a f ö l d e t . " Ezzel kapcsolatban meg 
kell j e g y e z n i , hogy a po l i t ika tö r t énész "ha ta lomelemzése" , az "á l lam" 
és a "nemzet" fogalmainál is mélyebbre hatol , aká r hagyományos , 
aká r ú j típusú megköze l í tés rő l van s z ó . Érdemes emlékeztetni a r r a , 
hogy a marx izmus- l en in izmus , melyet régóta azzal vádolnak, hogy 
nem f o r d í t kellő f igyelmet a po l i t ika tö r t éne t re és e l m é l e t r e , csak 
az á l lam é s a nemzet sz in t jé ig j u to t t . Végül a hatalom szó mélysé-
gére é s közpon t i s ágá ra kell u ta ln i , a m e l y sokka l többet j e len t , mint 
a poli t ika f e l ü l e t e s e b b , f e l s z ínesebb képzetet keltő fogalma. A j e l en -
ség tö r t éne t e lvesz te t t e v o n z e r e j é t , így a pol i t ika tör ténet mélyebb, 
átfogóbb tudománnyá vá l t úgy, hogy a hatalom tör téne téve l kezdet t 
fog la lkozn i . Ez a s zóbe l i rehabi l i t ác ió megfelel annak a szellemi f e j -
lődésnek , melyet M a r c Bloch is m e g é r z e t t , mikor röviddel halála 
előtt ez t í r t a : "Sok t i s z t ázn i való van még a "pol i t ica l" szó fogalma 
kö rü l . M i é r t ke l i , hogy ez a szó a " fe lü le t e s" sz inonimája legyen? 
A történet tudománynak az az á g a , amely a kormányzat i formák f e j l ő -
d é s é r e é s a kormányzottak t ö r t é n e t é r e összpontosí t , amit jogosan 
meg i s t e h e t , nem k ö t e l e s - e megér ten i választot t tá rgyát annak be l ső 
okaiból , tényeiből?" 
Mégis a politika mélységeinek kuta tása kívülről indul t , a ha t a -
lom j e l e i n e k , szimbólumainak v i z s g á l a t á v a l , amivel P . E . Schramm 
fog la lkozo t t . Egy s o r tanulmányban, melyek csxícsát a H e r r s c h -
a f t ze i chen und Staa tssymbol ik s z i n t é z i s je len t i , fel/hívta a figyelmet 
a r r a , hogy a középkorban a hatalom bir tokosainak je l legzetes tá rgyai 
- k o r o n a , t r ó n , o r s z á g a l m a , j o g a r , main de jus t ice s t b . - nem v iz sgá l -
hatóak csupán önmagukban. V i s sza kell helyezni őket azoknak a maga-
tar tásmódoknak és s z e r t a r t á s o k n a k a kö rnyeze tébe , amelyeknek r é s z é t 
képezték é s mindenek előt t annak a poli t ikai sz imbólumrendszernek a 
fényében ke l l őket l á tnunk , amelyekből je lentésük ci^ed. 
Ez a szimbólum vi lág mélyen a va l l á sos j e l r endsze rben gyökere-
z ik , amelyen, ke r e sz tü l a politika a va l lás befolyása alá ke rü l t . A je -
lek é s jelvények közül egy különösen nagy ívíí f e j l ő d é s e n ment á t , 
figyelembe véve mind a pol i t ika i -va l lás i j e l r e n d s z e r t , mindazoka t az 
in tézményeket , melyekben ez a r e n d s z e r tör ténet i leg e lhe lyezkede t t . 
A középkor politikai é l e te egyrész t az antikvitás ö rök le t e s k i rá ly i 
c íméhez , m á s r é s z t a monarchia némely máig is fennál ló e r ek lyé ihez , 
így a koronához kötődik . A szimbólum j e l e n t é s e r é s z b e n magától a 
tárgytól a ko ronázás i s z e r t a r t á s o n k e r e s z t ü 1 a tényleges k i rá lyság ig 
t e r j e d t , r é s z b e n pedig magát a k i r á l y s á g el vont foga lmá t fe jez te k i . 
A középkor végének politikai a rcu la t á ró l k é s z ü l t tanulmányok gyűj te-
ménye ta lá lha tó a "Corona Regni: S tud ien ü b e r die K r o n e a l s Symbol 
des S t u a t e s in Spa ten M i t t e l a l t e r " - b a n . 
Nemrégiben idézte fel ú j r a George Duby a korona többszörös j e -
len tésé t annak a töviskoszorúnak k a p c s á n , melyet Szen t Lajos he lye-
zett el P á r i z s b a n , a Sa in t e C h a p e l l e - b e n . Hz az u t a l á s azonban egy 
módszer tan i problémát vet f e l . Vajon a "poli t ikai" tá rgyak segí tségül 
hívása nem a tá rgya l t k o r jel legének köszönhe tő -e , valamint annak, 
hogy a koraközépkorból viszonylag kevés í ro t t f o r r á s u n k van? És 
így nem inkább egy alkalomhoz rögtönzöt t módszerrő l van -e s z ó , mint-
sem egy valóban ú j é s á l ta lánosan h a s z n á l t megközel í tésmódról? 
Különös módon úgy tűnik, hogy éppen azok a tör ténészek fogadják 
el ezeket az e l l enve téseke t és csökkentik módszerük j e len tőségé t , akik 
a legjobban é rdeke l tek a középkori pol i t ikai sz imbólumrendszer ezen 
r é s z l e t e i b e n . E z é r t í r j a P ,E . Schramm: "A hatalmi je lvény v izsgá la -
tát ki ke l l egész í teni az á l t a lában vett hatalmi j e l r e n d s z e r k u t a t á s á v a l . " 
Hz azt j e l e n t i , hogy a t ö r t é n e l e m k u t a t á s a , mely kezde tben krónikákon 
a lapu l t , majd l eve lek , dokumentumok, tények v izsgála ta révén vált 
pontosabbá , még egy h o s s z a s r e n d s z e r e z e t t f e j lődésen ke l l , hogy á t -
menjen . Több tárgyi bizonyíték és tény áll ehhez r e n d e l k e z é s r e , mint 
ahogy az t korábban gondol ták, és egy egységes k r i t i ka i módszer is 
elfogadottá vá l t . így a már meglévő képet k i egész í the t jük , gazdagabbá 
t ehe t jük . Ami a jelvényt i l l e t i , az többet mond a z ura lkodó igényeiről 
é s c é l j a i r ó l , mint bármely rnás i smer t tény . Ez különösen azokra a 
s z á z a d o k r a é r v é n y e s , melyekből nagyon kevés í r o t t emlék maradt 
fenn. 
Hasonlóan í r Róbert Fo l z i s , aki úgy v é l i , hogy a dokumentumok 
különböző' f e lha szná l á sa r é v é n más é s más valóságot láthatunk meg: 
"kormányzat i dokumentumok , f igura t ív ábrázo lások , l i turgikus s z e r -
t a r t á s o k , kü lső jegyek - mint az ünnepi öltözetek és jelképek - ki -
egészí tve kis számú í r á s o s f e l j egyzés se l jelentik léuyeges információ-
f o r r á s a i n k a t a középkor e l ső f e l ébő l , amikor a szimbólum, minta po-
litikai fo rma k i f e j ezőeszköze magasan a z elmélet fölött á l l t . Csak a 
12. s z á z a d t ó l , a jogtudomány, b í r á skodás és b izonyí tás ú j j á é l edésé -
vel nő a dokumentumok s z á m a . " 
De a z ú j politika tö r t éne t i rá s nak , mint a történettudomány többi 
ágának is meg kell szabaduln ia attól az e lő í té le t tő l , hogy csak jobb 
h í j án , kénysze rbő l fo rdu l jon az í r a t l a n dokumentumokhoz. A tö r téne t -
í rásnak minden f o r r á s t fe l kell h a s z n á l n i a a s z e r i n t , hogy mit tudnak 
nyúj tan i , é s a vizsgál t k o r é r t é k r e n d j é n e k - nem pedig a tö r ténész 
e lő í té le te inek - megfelelően ke l l , hogy megállapí tsa az egymáshoz va-
ló v i szonyuka t . Hz nem akadályozza meg a tö r ténész t abban , hogy a 
múlt tényei t a tudomány mai sz in t jének megfelelően, annak minden 
eszközét fe lhasználva v i z s g á l j a . Minden ko rnak megvan a maga poli t i -
kai s z e r t a r t á s r e n d j e , és ennek a j e l e n t é s é t a tö r ténész ke l l , hogy 
m e g f e j t s e , ami a pol i t ika tör ténet egyik legfon tosabb szempont ja . 
A pol i t ika tör ténet j e len leg i szimbólumokra és s z e r t a r t á s o k r a i rányu-
ló k u t a t á s a kiemelkedő eredményt mutatott fel a k i r á l y s á g ú j r a é r t é k e l é -
sében , a feudalizmus polit ikai r e n d s z e r é n belü l . Korábban ál ta lános 
vélemény volt , hogy a monarchikus á l l am, mint intézmény és a feu-
dális r e n d s z e r egymásnak ellentmcnd, ö s s z e f é r h e t e t l e n , a királyi ha -
talom pedig csak a középkor végén , az abszo lu t izmus ú t j á n nőtt meg . 
E fe l fogás sze r in t Nagy Káro ly azzal a pol i t iká jával , hogy szolgála tok-
é r t ö r ö k l e t e s hü bér b i r tokot adományozot t , öntudatlanul i s , olyan e r ő -
ket hívott é l e t r e , amelyek k i rá ly i tekintélyt romboló ha tásá t ő maga 
is megpróbál ta meggátolni , é s amelyek cé l ja végső s o r o n a királyi 
hatalom a l áve t é se vo l t . Ezt pedig ő a k i rá ly i ko rona méltóságával 
megerős í tve sé r the t e t l ennek h i t t e . Ez a magya ráza t , amely ma már 
mindkét á l l í t á sában t a r t h a t a t l a n , abból e r e d t , hogy a kutatók képte-
lenek voltak az állam ü r e s p r e s z t í z s e mögött magát a hatalmat meglát-
ni. De az ú j ö s s z e f ü g g é s b e n , az anakronisz t ikus ál lam-fogaimat mel-
lőzve , a középkor i é s különösen a Karol ing-kor i k i rá ly i cím v i s sza -
nyerte t e l j e s j e l en t é sé t , é s úgy tűnik, hogy a hűbé-rkor ki rá lya nem 
a feudá l i s r e n d s z e r e l l e n é r e , hanem azon belül e r e d e z t e t t e hata lmát . 
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Az összehason l í tó történet tudomány az antropológiától és a va l l á s -
tör ténet tő l átvett módszere ive l adta a középkori k i r á ly i címnek ezt 
az ú j jelentést és a lakí to t ta át a középkor po l i t ika tö r téne té t . S z á m o s , 
ezzel a m ó d s z e r r e l ké szü l t tanulmány p e c s é l t e l t e meg a vál tozást . 
Va lóban , 1955-ben Rómában a X11L Nemzetközi Val lás tö r téne t i Kong-
r e s s z u s o n n e m sok szó esett Nyuga t -Európa középkor i t ö r t é n e t é r ő l , 
a központi téma az " I s tenk i rá ly és a k i rá lyság s z a k r a l i t á s a " vol t . 
tiz vonatkozik a r r a a kö t e t r e i s , amelyet: nem sokkal ezután Raf fae l l e 
Pe t t azzon i adott ki "A s z a k r á l i s k i r á l y s á g " /La r ega l i t a S a c r a / cím-
mel . Néhány évvel később az Arbei tsk r e i s fii r mittelal t e r l i che 
G e s c h i c h t e , melyet Teodor Meyer veze te t t Cons t ance -ban , Vör t r age 
und Fo r schungen címmel egy könyvet a középkori k i rá lyságnak s z e n -
te l t . Közben H . Kantorowicz munkássága pá rhuzamosan fej lődött 
Sch ramméva l . Kantrowicz miután megra jzo l t a a középkor legnagyobb 
u r a l k o d ó j á n a k , 11. F r i g y e s n e k a p o r t r é j á t , a középkori uralkodók 
egyházi beiktatásának tanulmányozásához l á to t t . Kutatásainak c s ú c s á t 
a "Ki rá ly két t es te " /The k i n g ' s two bodies / c . mestermü je len te t t e , 
melyben a politikai teológia koncepc ió já t , amely egybként a közékor i 
tör ténelem megér tésének kulcsa , v i s szahe lyez te e r e d e t i tör ténet i 
k /ö rnyeze tébe . 
Ezek voltak a középkori történet tudományban S i r James Geo rge 
F r a z e r ú t törőmunkájának e redménye i , aki kuta tása iva l más tö r t énészek-
hez is a középkori k i r á l y s á g mágikus eredetének v i z s g á l a t á r a ösz tön-
zött függetlenül a t tó l , hogy azok tudatában vo l tak-e , vagy fclkószü 1 tek-
e a tény e l f o g a d á s á r a . M i n d e n e s e t r e egy tö r ténész nem titkolta el adó 
s á g a t , ha nem is é r t e t t mindig egyel F r a z e r - r e l , é s tanulmányaiban s a -
ját m ó d s z e r e i t a lka lmaz ta : Marc B loch- ró l van s z ó . O is az út törők 
közé számít "Les roi thaumaturges" című művével , ami a maga t e r ü -
letén még mindig e lő t é rben á l l . Bloch nem e légede t t meg az angol vagy 
f r anc i a királyoknak tu la jdoní to t t e r ő s ö d ő hatalom megnyi lvánulása inak , 
vagy ezek felemelkedésüktől bukásukig t a r tó tö r t éne tének , i l letve az 
e/.ek mögött re j lő elméletek l e í r á s á v a l . De megpróbál ta fe l tárni a kollek 
tív pszichikum megnyilvámilásainak mozgatórugói t , i l le tve a "népgsze rű -
sége t " / I I .könyv 1 . f e j e z e t / , i l le tve megkísér l i megmagyarázni a z t , hogy 
"mennyire hittek az emberek a k i rá ly i csoda té te lben" /420-4-30 .O. / . 
Röviden, vázol egy "po l i t ika i , szel lemi maga ta r t á s " model l t , amit egy-
s z e r ű e n csak mint a szel lemi magatar tásmód és é r z é k e n y s é g á l t a lános 
formáinak különleges e se t ekén t é r z é k e l t e t " - egyedinek csak tárgya 
s z e r i n t . De ami a szel lemi magatartás é s a politika v iszonyát i l l e t i , 
még majdnem minden k é r d é s megoldásra v á r . Mivel a közvélemény-
kutatás m ó d s z e r e a modern politikai maga t a r t á s tanulmányozásánál 
nyújt s e g í t s é g e t , a középkor i közvéleményt i l l e tően csak elméleti 
megközel í tés l e h e t s é g e s . 
Itt j egyezhet jük meg, hogy a pol i t ikatör ténet és az azt befolyásoló 
tudományok ú jabb fe j lődésük s o r á n gyakran egymást váltották - a má-
sikat mintegy lépcsőfokként hasznos í tva . így , amint láttuk a középkori 
pol i t ika tör ténet megvál tozot t , az antropológiától kölcsönvet t módszerek-
kel gazdagodot t : az archaikus és primitív k i r á l y s á g o k tanulmányozása 
a középkor i k i r á ly fogalmát i s ú j megvi lágí tásba h e l y e z t e . 
A középkor i po l i t ika tör téne t úgy tűnik elhagyta az epizodikus tö r t éne t -
í rás hullámzó f e l s z í n é t , a proto- és pa ra tö r t éne t i t á r sada lmak d iak ró -
nikus ré t ege inek ku t a t á sa k e d v é é r t . 
Közben ,e l l enha tá skén t , az ant ropológia megnyitotta kapuit a 
tö r téne t i fe l fogások e l ő t t , é s a tudósok , kutatók fokozatosan a polit ikai 
an t ropológia felé f o r d u l t a k . Módsze re ive l f e l i s m e r n i vél te a " tö r t é -
nelem né lkü l i " t á r sada lmakban az egyenlőt lenség és konfl iktus s z e r k e -
ze t e i t , é s elméleti váza t alkotott a z é r t , hogy pol i t ika tör ténete t ad jon 
az i lyen t á r s ada lmaknak . Ezze l v i lágosan k i fe jez te a z t , hogy a dinami-
kus t á r s ada lomtö r t éne t nem összeegyez t e the t e t l en a társadalmak és 
c ivi l izációk ant ropológia i szemlé le téve l . A pol i t ikatör ténet nem vesz í t i 
el dinamizmusát a z z a l , hogy az an t ropo lóg ia felé i rányul - még az 
o sz t á lyha rc képle te i t i s ú j r a f e l f e d e z t e t i , é s nemcsak marxis ta mód-
s z e r e k k e l . S ő t , a középkor szók incse é s sze l l emi maga ta r t á sa r é s z -
ben poli t ikai fogalmak f e lhaszná l á sá t i s leh/etővé t esz i a társadalom 
s z e r k e z e t é n e k és v i se lkedésének m e g h a t á r o z á s á b a n . A társadalom f e l -
ső' r é t e g e az í ro t t szövegekben gyakran potentes , azaz "hatalommal 
b í ró" n é v e n fordul e l ő , á l t a lában a p a u p e r e s , vagy i s "szegények" 
e l l en té tekén t ; néha a s u p e r i o r e s i l l e tve v e l e s z e m b e n az " i n f e r i o r e s " 
k i f e j ezésekke l utalnak az e l l e n t é t r e . 
Ez alátámasztja a középkor i tö r téne t tudomány különböző t e rü le te in 
végzet t ku t a t á soka t , amelyek az a lapve tő je lenségekben politikai dimen-
ziót i smer t ek fe l a hata lommal szembeni v iszonyban. A legfel tűnőbb 
példa e r r e az az e lméle t , mely s z e r i n t különböző időpontokban, de 
r e n d s z e r i n t i . s z . 1000 körü l a s e i g n e u r i e s fonc ié re s / e r ede t i fö ldb i r -
tokosok / a föld megadózta tásán i l l e tve k izsákmányolásán alapuló ha t a l -
ma á t ad j a helyet a veze tés t és s z e r v e z é s t i rányítók hatalmának: eze-
ket s e i g n e u r i e s banales néven i s m e r j ü k , az ilyen típusú urak ' b a n ' 
neve a l ap j án . így az egész feudál i s r e n d s z e r végső' soron politikai 
s z íneze tben jelenik meg. A feudal izmus ilyen típusú megközel í tésé-
n e k , amely nem z á r ki egy végső termelési viszonyok fogalmain 
a lapuló magya ráza to t , meg van az az előnye is , hogy kihangsúlyozza 
a feudál is s z e r k e z e t működésében - a legtágabb é r te lemben vett -
politikai tényezők s z e r e p é t , v a g y a történelem dinamizmusát b iz to-
s í tó politikai f o rmáka t . 
A politika vetüle te a ku l túr tör téne tben is megnyilvánul. A szellemi 
neve lés egyidejűleg hatalom és hatalmi eszköz i s . A betű ismerők é s 
ana l fabé ták közti h a t á r v o n a l , amely sokáig az egyházi é s világi embe-
reke t vá lasz to t ta e l , függetlenül az utóbbiak gazdasági e r e j é t ő l , a 
különböző poli t ikai formákban való r é szvé t e l ha ta lmi demarkációs 
vonalát is k i j e lö l t e . A 13. században például az egyetem diákja inak 
é s tanárainak hatalomhoz való viszonya is e g y r e ha tá rozo t t abbá vá 11. 
Kgyrész l az egyetem sa já t f e l s ő , s&rthete t len hatalmának k i é p í t é s é r e 
t ö r e k e d e t t , az egyház é s a k i r á l y s á g intézménye között egyensúlyoz-
va - a studium igényli s a j á t k ivá l t sága i t a sacerdot ium és a regnum 
m e l l e t t . Mindazok, akik a studium kivá l t ságában osz toznak , annak 
hatalmában is r é s z e s ü l n e k . Ugyanakkor azonban az egyetemi tanul -
mányok és fokozatok eredménye - ha nem is cé l j a - világi vagy egy-
házi méltóságok e l é r é s e , ami pedig lehetővé t e s z i a hatalom más f o r -
máiban való r é s z v é t e l t . H a , a f e lmerü lő nehézségek e l l enére m e g r a j -
zolnánk az egyetemek szellemi é s polit ikai a r c u l a t á t , lemérhető lenne 
az egyetemek t á r sada lmi b e r e n d e z k e d é s r e gyakorolt ha tá sa ; 
va lósz ínűleg a >hatalmi e l i t ben ' tapasztalhatnánk e r e j ü k e t . Az is biz-
tosnak l á t s z i k , hogy ha Dumézil indo-európai t á r sada lmakra kidolgozol) 
s émá já t a középkor t ö r t é n e t é r e a lkalmaznánk, ez ú j é r t e lmezés t adna 
a k o r po l i t ika tö r t éne tének . T u d j u k , hogy az ' o r a t o r e s , b e l l a t o r e s , 
i a b o r a t o r e s ' há rmas s z e r k e z e t e a 9 . századtól je l lemző és a I I . s z á -
zadban merev fo rmát ö l tö t t . A formák középkor i ú j ra fe lbukkaná sá nak 
módja é s okai valamint m o r á l i s , szellemi é s politikai hatásuk ú j , pon-
tos i s m e r e t e lehetővé tenné a középkori hatalom megjelenési formáinak 
é s ezek s t r u k t ú r á i n a k , viszonyainak és működésének f e lvázo lá sá t . 
Nézetem sze r in t ez a váz a k i rá ly i hatalom ideológiai alapjának r é s z e 
vol t , amelyben a funkcionál is elem az ö s sze t a r t ó é s kiegyensúlyozó 
e r ő s z e r e p é t töl töt te be . 
A tágabb politikai anal íz is még a művészetek kerületén is sok s e -
gítséget nyú j tha t . A ké rdés t e rmésze t e sen nemcsak a mecénások mű-
vészet i f o r m á r a , t a r t a lomra é s annak f e j l ő d é s é r e gyakorolt ha tásá ra 
vonatkozik. Az e lemzés fő t á rgya a z , hogy a műalkotás t e r v e z e t t , 
"megrendel t" h a t ó e r e j e hogyan kapcsolódik a ha talomhoz á l t a l ában . 
IJgy tűnik l i rv in Panofsky te t te meg az e lső lépés t ebben az i rány-
ban , amikor a gót ikus s t í l u s t , a ' r e n d ' / é s h i e r a r c h i a / több értelmit 
fogalmán k e r e s z t ü l a sko lasz t ikus módsze r r e l kapcsolta ö s s z e , majd 
mindkettőt az Ile de F r a n c é 1200-as éveinek Capet-ura lom alatti t á r -
sadalompoli t ikai he lyzetéhez v i s zony í to t t a . 
Mindemellett P i e r r e F r a n c e s t e i : Pe in tu re et soc i é t é : na i s sance 
et des t ruc t ion d ' u n espace plast icjue, de la Rena i s sance au cubisme 
/19517/ F e s t é s z e t é s t á r s ada lom/ című művében nemcsak azt fej t i k i , 
hogy a polit ikusok -rrirt a Medicik F i r e n z é b e n , vagy a velencei pa t r í -
ciusok - a " t é r képsze rű megje lení tésének hata lmát" megér te t ték és 
alkalmazták a gyakor l a tban , / így például Bot ice l l i Vénusza világosan 
k i fe j te t t p o l i t i k a / , hanem az ú j ábrázolásmódot is t á r g y a l j a , melyet 
szellemi fo r r ada lomhoz , é s az "adakozás tá rsada lom és gazdaságpol i -
t iká jáva l " motivált mitikus gondolatához t á r s í t . 
A va l lás tö r téne tbő l idézhetnénk az eretnekmozgalmak é s a politikai 
erők mélyen húzódó k a p c s o l a t a i t , egy olyan témát , melyben a kutatások 
napjainkban kezdődtek eU Hasonló módon, f ö l d r a j z i , t á rsada lmi és kul-
t i i rá l is vonatkozásban nagyon sok ú j s ze rű tanulmányt emelhetnénk ki , 
melyek a középkor i város é s v á r o s t e r v e z é s t magának a v á r o s i hatalom 
megjelení tő formájának és eszközének mutatják be . W. l i raunfe l s ír t 
egy ilyen j e l l egű , v i t á ra s a r k a l l ó tanulmányt Toscana v á r o s a i r ó l . 
Végül , egy több sz inten működő, d i f f e renc iá ló pol i t ikatör ténet meg-
je lenését f igyelhet jük meg, mely megfelel Femand Braudel "idők tö r t é -
nete" koncepc ió j ának , amely azonban további r e n d s z e r e z é s r e s z o r u l . 
Rövid t á v r a adott a hagyományos t ö r t é n e t í r á s : e lbeszé lő , eseményle-
í ró je l legű , tele m o z g á s s a l , de mélyebb megköze l í t é s re a lka lmat lan . 
Általában mennyiségi problémák é rdek l ik : a t á r sada lomelemzésben van 
bevezető s z e r e p e , adatokat gyűjt egy jövőbeli szellemi m a g a t a r t á s t ö r t é -
net ku ta t á shoz . Hosszabb t á v r a a F r a n c o i s Simiand á l ta l javasolt hosz -
szúidejű mozgások modelljének megfelelő politikatörténeti f á z i s o k , t r e n d e k , 
amelyekben, ahogy Braudel i s r emél t e , kétségkívül a t á r sada lomtör téne t 
fog dominálni ( pol i t ika tör ténet t á r sada lmi hangsú l lya l . A két típusú t ö r -
t é n e t í r á s közöt t , a k á r a gazdaság tör téne tben lenne egy közös t e r ü l e t , 
mely a világi pol i t ikai t rendek é s a rövidtávú mozgások és események 
kapcsola táva l fogla lkozna: a válságok t ö r t é n e t e , melyben a s t ruk tú rák 
é s dinamikájuk az események fo r rada lmi vál tozásaiban nyiltan mutat-
koznak meg. És végül a po l i t ika tö r téne t , amely majdnem ál landó l enne , 
ha nem kötó'dne, mint ahogy a politikai antropológián bemutattuk, hogy 
kötődik , a s z ü k s é g s z e r ű e n konfl iktusos é s épp e z é r t dinamikus t á r s a -
dalom s t ruk túrá jához - az igazán hosszú idejű s t ruk tú rák pol i t ikatör-
t éne t e , magában fog la lva , mind a geopolitika é r v é n y e s r é s z é t , mind pe-
dig az antropológiai modelleken alapuló ana l í z i s t . Ezeknek a szinteknek 
mindegyikén különleges figyelmet kell fordí tani a politikatudományhoz 
t a r tozó különböző j e l r e n d s z e r e k n e k , mint a s z ó k i n c s , s z e r t a r t á s o k , 
v i s e lkedés , szel lemi m a g a t a r t á s . 
Bá r beszélhetünk a pol i t ika tör ténet bizonyos pil lanatnyi v á l s á g á r ó l , 
mint amelyről már a tanulmány e l e j én is szó l tam, de az is i g a z , hogy 
a politikai szempontok és megközel í tések fon tossága a humán tudományok 
t e rü l e t én is nő . Nemcsak a politológia ú j tudománya járul hofczá fogalmai-
va l , szókincsével é s m ó d s z e r e i v e l , de a geopol i t ika , a politikai szoc io -
l ó g i a , b á r k i ssé hi te lé t v e s z t v e , é s ahogy láttuk a politikai antropológia 
i s , melyek a lá támasz t j ák a po l i t ika tör téne te t . 
Ugy jellemeztem e z t , mint egy ú j po l i t ika tö r téne te t , amely a régitől 
kü lönböz ik , és a s t r u k t ú r a , a t á r s ada lomku ta t á s , j e l r e n d s z e r é s a 
hatalom tanulmányozásával fog la lkoz ik . Ez t e rmésze t e sen egy túl opt i-
mista kép . Már s o k s z o r emlékeztet tem r á , hogy bizonyos te rü le teken 
sok még a megoldásra váró k é r d é s . De az igazság a z , hogy az. ú j po-
l i t i ka tö r t éne t , melyet megpróbáltam fe lvázo ln i , ma még inkább csak álom, 
mint va lóság . 
Ennél r o s s z a b b , hogy az elavul t pol i t ikatör ténet még mindig akadá-
lyozza a f e j l ő d é s t . Igaz , a politika e s z k ö z t á r a nem csak h a s z n o s , de 
s zükséges i s . Számunkra is nélkülözhetet lenek a kronológiák ós é l e t -
r a j z o k . Hiszen a demokrácia f e j l ődése nem z á r h a t j a k i a pol i t ika tör té-
netből a nagy egyén i ségeke t . És mos t , hála a politológiának és szoc io ló-
giának jobban megér t jük mit jelent egy esemény, é s hogy mi h a t á r o z z a 
meg a nagy egyéniségek t e t t e i t . 
De még mindig fenn áll a ve szé lye annak, hogy a pol i t ikatör ténet 
vu lgá r i s fo rmá jában , ahogy számtalan népsze rűs í t ő könyvben és maga-
zinban megjelenik i smét e l á r a s z t j a az igazi tör ténet tudományt . Az a 
veszély i s fennál l , hogy a gazdaság - és ku l t ú r tö r t énészek meg-
e légszenek a g a z d a s á g és ku l t ú r a politikai tö r téne tének í r á s á v a l , 
vagyis a gazdaság é s ku l túrpol i t ika t ö r t éne t éve l . Ennek oka ugyanaz , 
mint amire Lucien F e b v r e is u ta l t az á l tö r téne lem ellen s z ó l v a , mint 
olyan tö r t éne t tudományró l , " a m i k e v é s követelményt ál l í t f e l . Nagyon 
kevese t . Túl k e v e s e t . " És az á l tör ténet tudomány még mindig úgy tűnik, 
hogy beér i fé lmegoldásokkal . Miközben egye té r t a z z a l , hogy fel kell 
emelkednie az események é s nagy egyéniségek sz in t j e fölé /ahonnan 
mindig veze t egy r e j t e t t út a p o l i t i k a t ö r t é n e t h e z / , az intézmények és 
környeze tek s z i n t j é r e , még mindig ragaszkodni fog , ha tud, a kormány 
vagy az ál lam idejé tmúl t foga lmaihoz . Kevés s i k e r r e l támadja a sz igo-
rú i gazságszo lgá l t a t á s i s zabá lyoka t : a jog , az ember i ség reménye a 
t ö r t énész rémálma . Néha s z e r e t be lekontárkodni az eszmék é s a po-
li t ikai gondolkodás t ö r t é n e t é b e , amelyek p e d i g gyakran f e lü l e t e sek . 
A legnagyobb jóindulat ta l is c s a k a tör ténelem legtörékenyebb ágának 
lehet nevezn i , amely még mindig a legkönnyebben engedhet a régi kí-
sé r t é snek . 
Egy olyan ténnyel s ze re tném be fe j ezn i , amelye t talán é rdemes meg-
i sméte ln i . A pol i t ika tör téne t bá rmennyi re i s megújult vagy ú j jászü le te t t 
a többi humán tudományok s eg í t s ége r é v é n , mégsem törekedhet önálló-
s á g r a . Egy tudományágat r é s z e k r e bontani ma , a mul t id iszc ip l inár i s 
tudományok k o r á b a n e l fogadhata t lanabb , mint b á r m i k o r . Lucien F e b v r e 
az Annales d ' H i s t d r e Economique et Soc ia le t á r sa lap í tó jának megjegy-
zése helytállóbb, mint v a l a h a : "Nincsenek o l y a n d o l g o k , mint gazda-
s á g , g a z d a s á g t ö r t é n e t , vagy t á r s a d a l o m t ö r t é n e t . Csak történelem v a n . " 
De az is i g a z , hogy a politika dimenziójának ugyanazt a helyei kell e l -
fogla ln ia , az ú j á l t a l ános tör téne t tudományban, min tamelye t a t á r s a -
dalomban a hatalom révén foglal e l , amely nem más mint a politika j e -
lenlegi i smere te lméle t i m e g t e s t e s ü l é s e . Az anatár ia korából az atom 
korába lépve a po l i t i ka tö r t éne t már nem a g e r i n c e , hanem magja a t ö r -
ténettudománynak . 
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